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BAB IV 

S IMP U LAN 

Berdasarkan hasil pembahasan atas permasalahan pengakuan 
dan pengukuran pendapatan pada Divisi MPP PT Boma Bisma Indra 
maka dapat penulis simpulkan bahwa : 
1. 	 Pengukuran pendapatan pada Divisi Mesin Peralatan Pabrik 
adalah terlalu besar (overstated) sebesar RP 12.059.344.134,­
(45% dari total penjualan) karena pendapatan diukur berda­
sarkan progres biaya yang didalam biaya tersebut terkandung 
adanya cadangan biaya sebesar Rp 10.680.557.981,- (42,76% 
dari total harga pokok) yang tidak dapat diukur secara hand­
aI, dan secara fisik tidak menambah nilai ekonomis bagi 
barang pesanan. 
2. 	Pengukuran Pendapatan yang tepat sesuai dengan Teori akuntan­
si, SAK dapat dipertanggung jawabkan, Obyektiv, sehingga 
menyajikan informasi laporan keuangan yang wajar adalah sebe­
sar Rp 13.848.605.321,58 
Dimana setiap pendapatan disini didukuang oleh pengakuan 
piutang, sehingga tidak terdapat lagi rekening Bagian Proyek 
yang diserahkan sebagai rekening yang semu. 
SARAN-SARAN 
Untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai informasi 
yang dapat diandalkan, relevan, menyajikan pernyataan yang 
benar, akurat dan tidak memihak untuk kepentingan pihak 
tertentu. 
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Maka saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai beri­
kut: 
1. 	Divisi MPP hendaknya menggunakan kebijakan akuntansi yang 
menetapkan pengukuran penjualan yang lebih obyektif, dapat 
diuji dengan pengujian progres fisik yang dapat diterima 
oleh pihak pemesan, serta mengurangi ketidak pastian yang 
terjadi dengan pengakuan piutang kepada pihak pemesan. 
sehingga tidak terdapat lagi perbedaan antara pengakuan 
intern dengan pengakuan extern atau pemesan. Hal ini dapat 
dicapai apabila kedua belah pihak antara produsen dan 
pemesan mentaati kesepakatan dalam kontrak perjanjian, 
sehingga tidak ada rekening Bagian Proyek yang diserahkan. 
2. 	 Pengendalian terhadap biaya order yang menjadi kewajiban 
Bagian Akuntansi pada Dinas Keuangan harus dilakukan seba­
gaimana mestinya. Terutama untuk pengakuan dan pengukuran 
biaya cadangan order agar dapat mencerminkan pembebanan 
produksi yang layak yaitu apabila progres fisik telah 
mencapai 100 % dan kewajiban perusahaan hanya tinggal masa 
pemeliharaan. Sedang besar beban cadangan diukur menurut 
pengalaman tahun tahun sebelumnya, yaitu bahwa kerusakan 
pada masa pemeliharaan umumnya tidak lebih dari 10 %, di 
samping itu jumlah tersebut sesuai dengan besarnya piutang 
retention yang ditahan maksimal 10 % (sesuai yang diatur 
dalam kontrak). Realisasi biaya cadangan tersebut harus 
selalu dimonitor bahwa setiap transaksi tersebut benar 
benar untuk keperluan order yang bersangkutan dan didukung 
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oleh bukti yang sah, serta dapat diukur secara handal. Hal 
ini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengurangi 
pemborosan sebagai realisasi dari cadangan biaya. 
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